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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОБОРОННОГО АГЕНТСТВА 
У ПРАВІ ЄС
Одним із важливих напрямків співпраці держав-членів Європейсько-
го Союзу є питання безпеки і оборони. Формування і розвиток спільної 
безпекової політики ЄС має свої особливості, пов’язані, передусім, 
з необхідністю пошуку компромісу між прагненнями до більш тісної 
інтеграції та бажанням захистити свої суверенні права. Крім того, необ-
хідність протистояти спільним зовнішнім загрозам, що посилилися 
1  Студентка 5 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національ-
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
